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The m e e t i n g  v a s  c a l l e d  t o  o r d e r  b y  t h e  p r e s i d e n t  and  t h e  m i n u t e s  
o f  t h e  p r e v i o u s  m e e t i n g  r e a d  e n d  a p p r o v e d .
h i c k  h o h l g e n e n t  ex: s s r o r n  i n ' a s  F r e s h m a n  d e l e g a t e  t o  C e n t r a l  
B o a r d  b y  M u e l l e r .
M u e l l e r  r e a d  : l e t t e r  f r o m  Mr. McGinnis- o f  t h e  d e b a t e  e ijd 
O r a t o r y  s q u a d  r e q u e s t i n g  t h a t  C e n t r a l  Board a u t h o r i z e  a l o a n  
e q u a l  t o  t h e  d e p a r tm e n ts  e s t i m a t e d  q u a r t e r l y  in co m e .  I t  seems  
t h a t  t h e i r  i r e  ope i s  n o t  f o r t h c o m i n g  u n t i l  t h e  end o f  th e  
q u a r t e r  w r e n  v e t e r a n  s f e e s  a r e  s e n t  b y  t h e  g o v e r n m e n t , and  i t  i s  
t h e r e f o r e  i m p o s s i b l e  t o  m a i n t a i n  t h e i r  v a r i o u s . a c t i v i t i e s  w i t h o u t  
t h e  n e c e s s a r y  f i n a n c i a l  b n c k i x g .
I*ucas t h e n  made t h e  m o t i o n  t h a t  C e n t r a l  he r d  a u t h o r i z e  u l o a n ,  
ecgn . l  t o  t h e  d e p a r t m e n t s  e s t i m a t e d  in c o m e ,  t o  t h e  D e b a t e  a n d  
O r a t o r y  3 qua cl f r o m  t h e  I ' e r n a n e r t  lie s e r v e  f u n d  o f  t h e  - a s s o c i a t e d  
S t u d e n t 3 , a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  e~cli  q u a r t e r  f o r  t h e  1 9 4 8 - 4 9  
s c h o o l  y e a r ;  t h e  s a n e  t o  be r e p a i d  as  t h e  e s t i m a t e d  incom e 
~r t e r i c , l i zee . S h a l l e r i b e r g e r .  s e c o n d e d  t h e  m o t i o n ,  -...no. th e  n o t i o n  
p a s s e d .
h i r k  B u d g l e y  e x p l a i n e d  t h - . t  r a t h e r  t h a n  a u t h o r i z e  l o a n s  t o  be 
d ream  f ro m  t h e  G e n e r a l  Bund as  Cer . t r ;  -1 Bo a m  In.s i n  s e v e r a l  
i n c i d e n c e s ,  t h e  l o a n s  s m o u ld  be  d r a m a  f ro m  0. d e f i n i t e  f u n d  f o r  
s u c h  p u r p o s e s ,  an d  s h o u l d  o n l y  b e  d r a m  f r o m  t h e  G e n e r a l  Bund
when t h e r e  i s  no d e f i n i t e  f u n d  ava il ; .  : I s .
L u c a s  t h e n  made t h e  m o t i o n  t h a t  t h e  phrc .se  " R e s e r v e  f o r  C a p i t a l  
E x p e n d i t u r e s ” be  - su p p l  a . ted  f o r  " G e n e r a l  Bund" i n  t h e  a c t i o n  o f  
t h e  ; 'ovs :- l .e r  9 m e e t i n g  a u t h o r i z i n g  t h e  p u r c h a s e  o f  1 p i a n o .  The 
amended n o t i o n  m o u ld  t h e n  r e .  d a s  f o l l o w s ;
L u c a s  recommended t h a t  t h e  p i a n o  w h i c h  C r e a d e r  had. s u g g e s t e d
"'e b u y  from. L e f t s ' 1 s  M us ic  f o r  f  530 b e  w urehuseG  Tby xioaBlJ 1 
■and t h e  money drawn f ro m  t h e  Be s e r v e  f o r  C a p i t ;  1 E x p e n d i t u r e s . 
Breen.- n  s e c o n d e d  t h e  n o t i o n  and t h e  m o t i o n  p a s s e d .
Luc': s made t h e  m o t i o n  t h a t  t h e  p h r a s e  " T r a v e l  Bund"  s u p p l a n t  
"G -ener-1 Bund" i n  t h e  m o t i o n  o f  t h e  l ioveraber  9 m e e t i n g  i n  w h i c h  
C e n t r  1 Board, a p p r o v e d  o f  t h e  a l l o t m e n t  o f  $30  f o r  f i v e  d e l e ­
g a t e s  t o  a t t e n d  t h e  P a c i f i c  C o a s t  C o n f e r e n c e .  To a v o i d  a n y  
m i s i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  d e l e g a t e s  w e re  r e p r e ­
s e n t a t i v e s  o f  C e n t r a l  B o a r d  a n d  n o t  o f  I n t e r n a t i o n a l  R e l a t i o n s  
C lu b  i t  was  recom m ended  t h a t  t h e  p h r a s e  " f i v e  deleg--  t e s  s e l e c t e d  
b y  I . R . C . "  b e  i n s e r t e d  a n d  t h e  w o rd s  I . h . O .  s t r u c k  o u t .  The 
amended m o t i o n  w o u ld  t h e n  r e a d  a s  f o l l o w s s
Luc s mo.de- t h e  m o t i o n  t h a t  C e n t r a l  B o a r d  a l l o t  v 80 t o  s e n d  f i v e  
d e l e g a t e s  s e l e c t e d  by I . B . C .  t o  t h e  P a c i f i c  C o a s t  C o n f e r e n c e  
•with t h e  s t i p u l a t i o n  t h a t  i f  i t  i s  a t  a l l  p o s s i b l e  t h e y  g i v e  
s. c.o-hvo, t h u s  g i v i n g  t h e  s t u d e n t s  t h e  b e n e f i t s  o f  t  h e i r  e x p e r i e n c e .  
F r e e m a n  s e c o n d e d  t h e  m o t i o n  and t h e  m o t i o n  p a s s e d .
